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 mo e nie by em naprawd , 
lecz zosta em tylko przez ojca zmy lony» [6, c. 28].     
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: « Nadzieja we mnie wst pi a, e je li gdziekolwiek ojciec jest, to tylko tu, 
wi c tylko tu mog  go odnale , w tym bezkresnym sadzie jesiennym, nie zbudzonym 
jeszcze po nocy, w tej pustce pozatykanej pniami jak pami ci » [6, c. 160]. 
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. «By em pewny  i nawet pragn em  eby ojciec wtedy przekl  moj  
zuchwa o , od egna  si  ode mnie, batem mnie w ciekle zawin , ale on nawet oczu 
nie podniós  znad konia  Nie ka e ci wierzy . Twoja wola» [6, c. 8]. 
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: « Nie pasuje ci bat, synu.  Jeszcze kto zobaczy i b dzie si  mia . 
Rzuca em mu wtedy bat pod nogi i ucieka em pod stodo , gdzie tuli em twarz do 
desek i wybucha em szczerym dziecinnym p aczem» [6, c. 156].   
           
 : «Mówi em ci, synu, nie rusz ziemi» [6, c. 135].  
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«Nie mog em si  nigdy pozby  uczucia, e ta m dro  jest przeciwko mnie, tak samo 
jak jest przeciwko cz owiekowi nieurodzaj, zaraza, ogie , powód . Dlatego nie sta  
mnie by o na uwielbianie jej, na szacunek, na mi o , jakimi zwyk y cz owiek m dro  
darzy » [6, c. 74]. 
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         ,  
    ,    : «Z t  jego mierci  
d ugi czas nie mog em si  pogodzi , a i teraz zdarzy si  jeszcze, e si  zapomne.  
my la em o niej jak o nie, z którego kiedy  nad ranem si  zbudz » [6, c. 56]. 
,  ,   ,  . 
 ,    .  «    
,         
 » [5, c. 61].     : 
« prawdziwo  rzeczom wyznacza dopiero nasza za nimi t sknota, nasz al, nasze 
w nich odnalezienie si , bo na co dzie  jeste my w rzeczach jedynie zagubieni, 
b kamy si  w ród nich, nie odró niaj c ich od siebie, siebie od nich. Mo e te  
poprzez pami  chcemy rzeczom zapewni  tera niejszo  nasz » [6, c. 30]. 
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